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ABSTRAK 
 
Rebecca Ratna Paramita. K7412145. PENGARUH LATAR BELAKANG 
PENDIDIKAN MAHASISWA DAN MOTIVASI BERPRESTASI 
MAHASISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR DASAR-DASAR 
AKUNTANSI KEUANGAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN 
AKUNTANSI UNIVERSITAS SEBELAS MARET. Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Agustus 2016. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) pengaruh latar belakang 
pendidikan mahasiswa terhadap prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi Keuangan 
Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP UNS; (2) pengaruh motivasi 
berprestasi terhadap prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi Keuangan mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP UNS; (3) pengaruh latar belakang 
pendidikan dan motivasi berprestasi mahasiswa secara bersama-sama terhadap 
prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi Keuangan mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Akuntansi FKIP UNS. 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Akuntansi angkatan 2012, 2013, dan 2014. Sampel berjumlah 123 
peserta didik yang diambil dengan teknik cluster sampling. Teknik pengumpulan 
data latar belakang pendidikan dan motivasi berprestasi menggunakan metode 
kuesioner, sedangkan prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi Keuangan 
menggunakan metode dokumentasi dengan melihat transkrip nilai. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah teknik analisis regresi ganda dengan SPSS versi 20. 
Hasil penelitian ini adalah (1) terdapat pengaruh latar belakang pendidikan 
terhadap prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi. Hal tersebut dibuktikan dengan 
diperolehnya nilai 5,772 > t tabel (1,658) dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 
berarti lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha1 diterima pada taraf 
signifikansi 5%. (2) terdapat pengaruh motivasi berprestasi mahasiswa terhadap 
prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi. Hal tersebut dibuktikan dengan 
diperolehnya nilai thitung > ttabel atau 2,946 > t tabel (1,658) dengan nilai 
probabilitas sebesar 0,004 berarti lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha2 
diterima pada taraf signifikansi 5%. (3) terdapat pengaruh latar belakang 
pendidikan dan motivasi berprestasi mahasiswa secara bersama-sama terhadap 
prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi Keuangan. Hal tersebut terbukti dengan 
diperolehnya Fhitung>Ftabel atau 28,681 > Ftabel (3,07) dengan nilai signifikannya 
sebesar 0,000 maka Ho ditolak dan Ha3 diterima. pada taraf signifikansi 5%. 
 
 
Kata Kunci : Latar Belakang Pendidikan, Motivasi Berprestasi, Prestasi 
Belajar, Dasar- dasar Akuntansi Keuangan 
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ABSTRACT 
Rebecca Ratna Paramita. K7412145. THE EFFECTS OF EDUCATIONAL 
BACKGROUND AND ACHIEVEMENT MOTIVATION ON THE 
ACHIEVEMENT OF BASIC FINANCIAL ACCOUNTING IN ACCOUNTING 
EDUCATION STUDY PROGRAM SEBELAS MARET UNIVERSITY. Thesis, 
Surakarta : Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, 
August 2016. 
  The research aims to know the influences of  (1) educational background 
influence toward learning achievement of basic financial accounting; (2) 
achievement motivation student influence toward learning achievement of basic 
financial accounting; (3) educational background and achievement motivation 
student simultaneously on achievement of learning in basic financial accounting. 
This study used deskriptive analyse. The population of this study consisted 
of all the 187 students academic year 2012, 2013, and 2014 of accounting 
education at teacher training and education faculty. Out of the population 123 
student were selected as sample by using proportional cluster sampling technique. 
The data were collected by distributing Likert scale questionnaires on educational 
background and achievement motivation, while the data on learning achievement 
was collected by score of basic financial accounting documents. 
The results showed that (1) the educational background of the students has 
a positive and significant relationship between towards learning achievement of 
basic financial accounting, which shown by t value 5,772 > t table (1,658) and 
significant value 0,000 < 0,05 (2)  achievement motivation has a positive and 
significant relationship towards learning achievement of basic financial 
accounting, which shown by t value 2,946 > t table (1,658) and significant value 
0,004 < 0,05 (3)  the variable of  the students’s educational background and 
achievement motivation simultaneously had a significant contribution on learning 
achievement, which shown by F value 28,681 > Ftable (3,07).  Based on that 
findings, in separately or simultaneously, there were significant contributions 
between educational background and achievement motivation on learning 
achievement of basic financial accounting at accounting education Sebelas Maret 
University. 
 
 
Keywords : educational background, achievement motivation, learning 
achievement, basic financial accounting 
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MOTTO 
 “Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Maka apabila 
engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan 
yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”. (QS. Al-
Insyirah, 6-8) 
 
 “Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh 
direbut oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri”. (Ibu Kartini) 
 
  “Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, 
tetapi hanya kamu sendiri yang menangis dan pada kematianmu semua orang 
menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum”. (Mahatma 
Gandhi) 
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